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Sammendrag 
 
Oppgaven undersøker om det er simultanitet mellom priser og konjunkturer i Norge fra 1866-
2006. 
 
KPI viser prisutviklingen på varer og tjenester som private husholdninger etterspør. Den pro-
sentvise endringen i KPI brukes ofte som et mål for inflasjon i en økonomi. I en høykonjunk-
tur øker sysselsettingen og lønnsveksten, noe som også fører til høye forventninger til fremti-
den og høyere konsum. 
 
Periodene som vi har analysert er 1866-1914, 1914-1945, 1945-1980 og 1980-2006. I analy-
sen finner oppgaven at det er negativ korrelasjon ved en del anledninger, mens positiv korre-
lasjon finnes unntaksvis. 
 
Oppgaven finner også at vi får ulike resultater ved bruk av forskjellige λ -verdier på 100 og 
10.000 når seriene filtreres. Resultatene blir så forskjellige at de også bytter fortegn på koeffi-
sientene regresjonene genererer, noe som betyr at BNP kan være motsyklist så vel som pro-
syklisk i forhold til endringene i KPI. 
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Kapittel 1. Innledning 
 
Bakgrunn 
Oppgaven er motivert ut ifra å finne eventuell samvariasjon mellom svingninger i prisene og 
konjunkturene i årene 1866 – 2006. For å få et innblikk av hvordan konsumprisindeksen og 
det økonomiske aktivitetsnivået i Norge har vært, presenterer jeg det grafisk i figur 1. 
 
Figur 1: Utvikling i norske konsumpriser og brutto nasjonalprodukt, 1866-2006. 
 
 
Problemstilling og avgrensning: 
 
Oppgaven undersøker hvordan sammenhengen mellom bevegelser i priser og det økonomiske 
aktivitetsnivået har vært i fire perioder. Den avhengige variabelen er produksjonsgapet, mens 
prisgapet er den uavhengige variabelen.  Det er brukt til sammen fire tidsforskyvninger i ana-
lysen; to leads og to lags. Leads og lags er utført for variabelen priser, med den intensjon å 
observere hvordan tidsforskyvninger påvirker samvariasjonen med konjunkturene. 
 
Oppgavens problemstilling er følgende: Har det vært simultanitet mellom konjunkturer og 
priser i Norge fra 1866-2006? 
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Perioden som analyseres avsluttes i 2006, noe som reduserer sjansen for at de siste observa-
sjonene som studeres blir gjenstand for senere revisjon. Vi bruker tall til og med 2008 i og 
med at vi tidsforskyver to perioder frem i tid.  
Økonomisk aktivitet og konjunkturer er i oppgaven målt ved BNP i faste priser. Tall for KPI 
er tatt fra Norges Banks historiske KPI, konstruert av Ola H Grytten.  
 
Disposisjon  
 
Oppgaven er disponert på følgende måte: Kapittel én er en innledning som kort forteller hva 
oppgaven tar for seg av problemstillinger. I kapittel to presenteres konjunkturteori og teori om 
hvordan økonomien utvikler seg over tid. Det gis definisjoner på konjunkturer samt hva som 
kjennertegner ledende og laggede indikatorer. Kapittel tre omhandler konsumprisindeksen 
KPI og hvordan den er bygget opp. Datamaterialet blir presentert i kapittel fire sammen med 
metode om hvordan man detrender datamaterialet ved bruk av et HP-filter. Kapittel fem er 
metodekapittelet som forklarer hvordan vi har foretatt beregningene som leder frem til våre 
resultater. 
 
I kapittel seks presenteres de empiriske funnene fra testene. Vi kommenterer funnene ut fra 
hvordan man tolker en regresjonsanalyse. Konklusjonen følger i kapittel syv.  
 
Metode 
 
For å undersøke og svare på oppgavens problemstilling benyttes enkel økonometrisk analyse 
og drøfting av de empiriske funnene. Vi vil sette opp fem lineære ligninger som viser hvordan 
vi vil kjøre regresjonene på datagrunnlaget vårt. Hensikten er å se om årlige endringer i KPI 
har innvirkning på den økonomiske aktiviteten i Norge.  
 
I tillegg benytter vi et HP-filter som et ledd for å få frem resultatene våre. Oppgaven vil se på 
resultater ved bruk av to ulike lambda-verdier, 100 og 10.000, ved filtrering i HP-filter. Vi 
bruker verdiene til å filtrere tidsseriene for pris- og produksjonsgap, og nærmere beskrivelse 
av hvordan et HP-filter fungerer kommer vi tilbake til i kapittel fire. Ved bruk av to forskjelli-
ge verdier på lambda, λ , som glattingsparametre i HP-filtrerte tidsserier får vi ulike resultater 
for periodene som analyseres.  
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Kapittel 2. Konjunkturteori 
Dette kapittelet setter søkelys på konjunkturteori. Først gis definisjoner av konjunkturer ved å 
se på ulike publiserte artikler om emnet. Deretter beskrives viktige begreper innen konjunk-
turanalyse. Til slutt belyses egenskaper ved ulike økonomiske variabler som kan brukes som 
konjunkturindikatorer. 
 
2.1 Hva er egentlig konjunkturer? 
En klassisk definisjon av konjunktursykler er skrevet i Mitchells ”Business Cycles: The prob-
lem and its setting” (1927) og lyder: 
” Business cycles are a type of fluctuations found in the aggregate economic acitivity of na-
tions that organize their work mainly in business enterprises: a cycle consists of expansions 
occurring at about the same time in many economic activities, followed by similarly general 
recessions, contractions, and revivals which merge into the expansion phase of the next cycle; 
the sequence of changes is recurrent but not periodic; in duration business cycles vary from 
more than one year to ten or twelve years; they are not divisible into shorter cycles of similar 
character with amplitudes approximating their own.”  
 
Definisjonen til Mitchell innebærer at det skjer kontraksjoner og ekspansjoner i økonomisk 
aktivitet med en viss regelmessighet. Både varighet og utslag i både ekspansjons- og kontrak-
sjonsfasen varierer. Ifølge definisjonen varer en fase ikke mindre enn et drøyt år, og ikke 
lengre enn 10-12 år.  
 
Konjunkturer kan defineres som regelmessige fluktuasjoner i aktivitetsnivået i en økonomi. 
Altså hvor stort press det er på økonomiens ressurser og hvor mye som til enhver tid produse-
res.  Forskning har vist at en del økonomiske variabler ser ut til å samvariere med ledende 
eller laggende grad. Dersom en indikator har vist seg å varsle en endring i konjunkturen før 
endringen faktisk skjer flere ganger gjennom historien, vil indikatoren bli fulgt tett av dagens 
aktører for å tilpasse aktørens handlinger i forhold til hvordan utviklingen i økonomien vil bli. 
Selv om flere indikatorer kan bli brukt til å identifisere konjunkturene, er det blitt vanlig å 
bruke fluktuasjoner i bruttonasjonalprodukt (BNP) i realtermer som mål. BNP måler verdien 
av alle varer og tjenester som produseres i et land, og er derfor den beste enkeltstående indika-
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toren. Problemet med å bruke nylig publiserte BNP-tall i analysen er at de ofte blir revidert i 
ettertid. 
 
Konjunktursyklenes faser 
En konjunktursykel har fire faser (Benedictow og Johansen, 2005) og består av oppgang i 
aktivitetsnivået i flere deler av økonomien på omtrent samme tid, etterfulgt av en nedgang før 
aktivitetsnivået øker igjen.  Først er det en ekspansjonsfase etterfulgt av en avdempningsfase 
som vist i figur 2 på neste side. I begge fasene ligger output over potensiell produksjon og det 
er en høykonjunktur i økonomien. I fase tre faller produksjonen under potensiell produksjon 
og fasen heter ”tilbakeslag”. Fase fire, innhenting, er siste ledd i lavkonjunkturen. Innhen-
tingsfasen fortsetter til faktisk produksjon igjen passerer potensiell produksjon og økonomien 
på nytt befinner seg i fase én av en høykonjunktur.  
Konjunktursykler oppstår i alle former for økonomier. Selv om et land opplever en konjunk-
tursvingning, er det ikke gitt at alle andre land opplever den samme svingningen i økonomien 
samtidig.  
 
Klassiske sykler og vekstsykler 
 
En tidsserie med konjunkturdata på logaritmisk form kan bestå av følgende komponenter1; 
 
X = C + T + SES + U          (1) 
hvor 
C= syklisk komponent 
T= trendkomponent 
SES= sesongkomponent 
U= tilfeldig komponent 
 
Vi kan videre definere at Y= C + T = trendsyklisk kurve     (2) 
 
For å kunne måle konjunktursykler er det utarbeidet to forskjellige metoder; Vekst- og klas-
siske sykler. Konjunkturfasene for begge to er presentert i figur på neste side.  Den europeiske 
standarden er å benytte seg av vekstsykler for datering av konjunkturer, markert ved trekanter 
                                                 
1 Forelesning FIE403, 16.01.2009 
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på grafen for BNP i figuren under. Konjunkturbunnene og konjunkturtoppene nås der tallver-
dien av avviket mellom faktisk serie og trend er størst. I disse punktene er den faktiske veks-
ten lik den trendmessige veksten. Altså der tY dd /  = a = trendvekstrate (Benedictow og Jo-
hansen, 2005). 
 
 
Figur 2: Konjunktursykelens fire faser: Ekspansjon, avdemping, tilbakeslag og innhenting 
 
 
I amerikansk konjunkturforskning dateres konjunkturbunnene og konjunkturtoppene der hvor 
faktisk produksjon når topp- og bunnpunktet på BNP-grafen. Altså der tY dd / = 0, og som på 
grafen er markert med rundinger. Når det er positiv trendvekst, vil bunnpunktene komme tid-
ligere og toppunktene komme senere i klassiske sykler enn i vekstsykler. Det impliserer at 
ekspansjonsfasen varer lenger, og kontraksjonsfasen varer kortere i klassiske sykler. Det im-
pliserer også at vi kan få vidt forskjellige resultater for det samme datamaterialet ved bruk av 
de to målestandardene. 
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2.2  Ledende og laggende indikatorer 
 
Som beskrevet i forrige delkapittel er konjunkturer karakterisert ved samvariasjon i en meng-
de økonomiske aktiviteter og størrelser. Selv om størrelsene samvarierer med output, når de 
ofte sitt toppunkt noe tidligere eller noe senere. Disse størrelsene kan ses på som henholdsvis 
ledende eller laggende indikatorer for konjunkturutviklingen.  
Hvor god en indikator er til å forutsi konjunkturutviklingen avhenger først og fremst av tre 
egenskaper; volatilitet i forhold til reelt BNP, persistens og korrelasjon med reelt BNP (Sø-
rensen og Whitta-Jacobsen 2005). 
 
Volatilitet 
Volatiliteten til en variabel, x, viser hvor mye variabelen varierer i løpet av en sykel. Variabe-
lens standardavvik relativt til standardavviket til output kan brukes som mål på volatilitet. 
Høy volatilitet betyr at variabelen svinger mye i forhold til BNP, mens høyt standardavvik 
tilsier store og hyppige svingninger i datamaterialet. Man kan finne standardavviket, xdevst. , 
av en serie observasjoner av variabelen tx , for tidsintervallet t=1,2,…,T ved; 
xdevst. = 1
)(
1
2
−
−∑
=
−
n
xx
T
t
t
         (3) 
hvor tx  er observert verdi på tidspunkt t, n er antall observasjoner, og 
−
x  er gjennomsnittsver-
dien av alle tx  i perioden. 
 
 
Persistens 
Med persistens menes at variabelen ikke antar tilfeldige verdier. Verdien av observasjonen av 
variabelen tx  på tidspunktet t avhenger av verdien på variabelen i perioden før og etter 1−tx  
og 1+tx . 
 
 
Korrelasjon 
I denne sammenhengen viser korrelasjonen til i hvilken grad den sykliske komponenten av 
den økonomiske variabelen, tx , varierer i samme retning som den sykliske komponenten i 
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BNP. Den lineære korrelasjonskoeffisienten til et utvalg observasjoner i reelt BNP, notert ved 
tBNP , og den økonomiske variabelen tx  vil se slik ut; ),( tt BNPxCorr . Dersom 
),( tnt BNPxCorr −  er signifikant forskjellig fra null og har større verdi enn ),( tt BNPxCorr , 
betyr det at variabelen x leder an i veksten av BNP ved n perioder. Altså er variabelen x en 
ledende indikator. 
  
Tanken bak å lage en ledende indikator er at økonomiske svingninger har en tendens til å 
gjenta seg i et syklisk mønster, og dette skjer som nevnt tidligere med ujevne intervaller. Der-
som man klarer å identifisere vendepunkter i syklusene på et tidlig stadium, kan man bedre å 
innrette den økonomiske politikken samtidig som man kanskje kan bidra til å dempe sving-
ningene. Bedrifter og husholdninger kan bruke informasjonen til å forberede seg på en ven-
tende nedgang- eller oppgangskonjunktur. 
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Kapittel 3. Konsumprisindeksen 
I dette kapittelet presenterer vi definisjoner på konsumprisindeksene i Norge og belyser hvor-
dan Statistisk sentralbyrå lager indeksen. Oppgaven tar for seg om det har vært samvariasjon 
mellom priser og output, og da er konsumprisindeksen naturlig å bruke i analysen. Vi vil også 
se på et par sammenhenger i utviklingen av KPI og økonomisk aktivitet dersom Sentralban-
ken driver med pengepolitiske tiltak. 
 
3.1 Hva er KPI? 
Per definisjon er konsumprisindeksen (KPI) et mål for prisnivået på konsumprodukter, og 
viser prisutviklingen på varer og tjenester som private husholdninger etterspør. Den prosent-
vise endringen i indeksen brukes ofte som et generelt mål for inflasjon i en økonomi.  
Det finnes også tre justerte konsumprisindekser som Statistisk sentralbyrå publiserer (Lilleås, 
2001). Det er en konsumprisindeks som ekskluderer energivarer, en indeks som er justert for 
reelle endringer i avgifter, og en serie hvor konsumprisveksten er justert for reelle endringer 
både i avgifter og energipriser (KPI-JAE). KPI-JAE omtales ofte som kjerneinflasjonen. Jeg 
vil ikke gå mer nærmere inn på de tre alternative konsumprisindeksene i oppgaven min siden 
jeg bruker KPI i min analyse.  
 
KPI og inflasjonsmål som følge av pengepolitiske tiltak:  
 
Det har blitt definert et utvalg av 650 representantvarer/tjenester for å produsere statistikken 
for KPI. Varene og tjenestene tilbys private husholdninger i Norge. Representantvarene er 
valgt ut blant annet på grunnlag av informasjon fra Forbruksundersøkelsen og annen bransje-
informasjon. Utvalget holdes i all hovedsak konstant fra år til år (www.ssb.no). Varer som 
ikke lengre omsettes i markedet blir luket ut fra representantvarene etter hvert. 
I forskrift av 29. Mars 2001 ble Norges Bank gitt nye retningslinjer for pengepolitikken.  
Etter forskriften skal pengepolitikkens virkemidler benyttes med sikte på å nå en stabil og lav 
inflasjon. Det operative målet er satt til en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5%. 
Det er imidlertid enkelte forhold sentralbanken skal se bort fra:  
“Det skal i utgangspunktet ikke tas hensyn til direkte effekter på konsumprisene som skyldes 
endringer i rentenivå, skatter, avgifter og særskilte, midlertidige forstyrrelser.” Finansdepar-
tementet (2001). 
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Hvilke priser inngår i konsumprisindeksen? 
Prisene som inngår i KPI skal per definisjon være forbrukerpriser. Det vil si at alle avgifter, 
subsidier, rabatter mv. som påvirker konsumprisene skal være inkludert. Endringer i avgifts-
satser betyr ikke at en automatisk får tilsvarende prisøkning på det avgiftsbelagte produktet. 
Konkurransesituasjonen kan gjøre at tilbyder av et produkt må akseptere reduksjon i margine-
ne i stedet for å velte hele avgiftsøkningen over i prisen. Det kan også finnes eksempler på det 
motsatte, hvor avgiftsøkninger overkompenseres i prisene. Implikasjonen for det i denne opp-
gaven er at korrelasjonen mellom output og priser vil bli påvirket av en endring i avgiftssat-
ser. 
 
3.2 Laspeyres indeks 
 
Norge er inndelt i åtte områder hvor det beregnes et uveid geometrisk gjennomsnitt for hver 
representantvare. Etter denne beregningen er gjennomført, lages det en nasjonal indeks for 
representantvaren ved å benytte områdevekter basert på omsetningen fra varehandelsstatistik-
ken. For å beregne totalindeksen i Norge benyttes Laspeyres formel hvor vektene som inngår 
er hentet fra Forbruksundersøkelser. De publiserte indeksseriene er utviklet ved at korttidsin-
deksenes (juli=100) utvikling på alle aggregeringsnivåer kjedes til de tilsvarende langtidsseri-
ene med basis i 1998. Det vil si at 1998 = 100, som er den samme tidsserien jeg har brukt i 
analysedelen av oppgaven min. 
Laspeyres indeks er en prisindeks med mengdene i basisåret som vekter; forholdstallet mel-
lom det basisårets varemengder ville ha kostet i beregningsårets priser, og hva de kostet i ba-
sisårets priser. Indeksen ser slik ut, og navnet stammer etter den tyske nasjonaløkonomen 
Ètienne Laspeyres (1834-1913); 
 
∑
∑=
)(
)(
00
0
qp
qp
P tL           (4) 
der LP gir Laspeyres indeks som summen av priser (p) i år (t) multiplisert med vekten til re-
presentantvaren (q) i basisåret (0), delt på summen av de korresponderende prisene i basisåret 
multiplisert med vekten det året (Grytten 2004) 
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3.3 Priser og økonomisk aktivitetsnivå 
Sammenhengen mellom utviklingen av priser og aktiviteten i økonomien kan forklares ut fra 
bruken av pengepolitiske virkemiddel og husholdningenes etterspørsel. En økning i rentenivå-
et kommer ofte som konsekvens av tiltakende inflasjon.  Hvis det alminnelige rentenivået 
øker vil husleier og andre priser kunne øke, og en slik økning fanges opp i KPI. Økte renter 
har andre indirekte virkninger på økonomien som bidrar til å redusere aktivitetsnivået, og kan 
bidra til lavere prisvekst.   
En renteøkning reduserer etterspørselen etter varer og tjenester fordi personer med lån bruker 
større del av sin disponible inntekt til å betjene gjeld.  
 
Et innskrenket økonomisk handlingsrom skulle tilsi at konsumenter kjøper færre goder. De 
personene som har netto innskudd i banker får mer penger til disposisjon gjennom høyere 
innskuddsrente, men det er naturlig å mene at de etterspørselsdempende virkningene fra men-
nesker med lån dominerer. En vedvarende lavere etterspørsel fra konsumentene vil på litt 
lengre sikt føre til at konsumprisene reduseres. Et eksempel på en slik reduksjon er at bedrif-
ter ofte selger ut varene sine til rabatterte priser i markedet når etterspørselen er lav, og lagre-
ne deres blir større. Når bedrifter opplever at varene deres ikke blir etterspurt, vil det økono-
miske aktivitetsnivået reduseres fordi produksjonen ikke er like høy som før. 
En av Norges Bank sine oppgaver, sammen med andre aktører i den makroøkonomiske plan-
leggingen, blir å balansere virkemidlene slik at de økonomiske målene for blant annet infla-
sjonen nås. 
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Kapittel 4 Data 
4.1 Dataseriene 
 
I analysen vil oppgaven se på utviklingen i konsumpriser og økonomisk aktivitetsnivå i perio-
den 1866-2006. Som et mål på konsumpriser vil jeg benytte meg av konsumprisindeksen, 
KPI, og som mål på økonomisk aktivitetsnivå i Norge benyttes bruttonasjonalprodukt, BNP, i 
faste priser. Tallene i periodene er hentet fra Norges Banks hjemmeside www.norges-bank.no 
og fra Statistisk Sentralbyrå sine hjemmesider www.ssb.no. Statistisk sentralbyrås data er 
sammen med Norges Bank kildene til de mest pålitelige tidsseriene for hele perioden sett un-
der ett. Seriene er delvis basert på samtidige kilder, og delvis konstruert i ettertid.  
 
Jeg vil nå gå inn på hvorfor de enkelte seriene er valgt, og hvordan de er oppbygd. 
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP) 
BNP er en indikator for samlet verdiskaping i et land, og gir samtidig uttrykk for opptjent 
bruttoinntekt fra innenlandsk produksjonsaktivitet. BNP er målt i markedsverdi, og kan defi-
neres og bestemmes ut fra tre ulike hovedmetoder. De tre metodene er henholdsvis; produk-
sjonsmetoden (I), utgiftsmetoden (II) og inntektsmetoden (III) og er gjengitt under; 
 
(I) Produksjonsmetoden 
BNP = Produksjon (basisverdi) - Produktinnsats (kjøperverdi) + Produktskatter - Produktsub-
sidier  
BNP = Produksjon (produsentverdi) - Produktinnsats (kjøperverdi) + Importskatter + Merver-
di-avgift + Toll  
BNP = Bruttoprodukt i alt (basisverdi) + Produktskatter - Produktsubsidier  
= Bruttoprodukt i alt (produsentverdi) + Importskatter + Merverdiavgift + Toll 
 
(II) Utgiftsmetoden 
BNP = Konsum i alt + Bruttoinvestering i fast realkapital + Lagerendring + Eksport - Import 
BNP = Sluttanvendelse i alt - Import 
BNP = Innenlandsk sluttanvendelse i alt + Eksport - Import 
(III) Inntektsmetoden 
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BNP = Lønnskostnader + Driftsresultat + Kapitalslit + Produksjonsskatter - Produksjonssub-
sidier  
 
Svingninger i BNP blir sett på som et naturlig mål på konjunkturutviklingen i økonomien, 
men det finnes en rekke andre indikatorer som kan brukes til å måle det økonomiske aktivi-
tetsnivået i et land. Sysselsetting, detaljhandel og industriproduksjon kan være eksempler på 
slike indikatorer. Et land måler sitt BNP som verdien av produserte varer og tjenester i landet, 
som omsettes i markedet. Produksjonen er ikke konstant, men den endres over tid. Man kan se 
på produksjonen som et mål på den aggregerte aktiviteten i økonomien. BNP kan være vans-
kelig å måle, og blir ofte revidert lenge i ettertid av de første publiserte tallene.  
 
I denne oppgaven benyttes BNP-tall i faste priser fra statistikkbanken til Statistisk sentralbyrå. 
Fra 1865 er tallene basert på nasjonalregnskapene. Når jeg ser på kvartalsvise tall fra 1978 til 
2006 benyttes også tall fra statistikkbanken til Statistisk sentralbyrå, og de baserer seg på na-
sjonalregnskapene. 
 
Konsumprisindeksen (KPI) 
Konsumprisindeksen som benyttes er hentet fra kapittel tre av Norges Banks historiske mone-
tære statistikk, og er utarbeidet av Ola H. Grytten. Indeksen dekker i utgangspunktet perioden 
1516-2003, men den blir oppdatert med årlige tall kontinuerlig. Frem til 1901 er indeksen 
konstruert, og i hovedsak basert på data fra Ingvar Wedervangs lønns- og prishistoriske arki-
ver ved Norges Handelshøyskole. KPI er konstruert ved å kjede eksisterende KPI fra 1871 og 
fremover med de nye konsumprisindeksene fra 1516-1819 og fra 1819-1871 (Grytten 2003). 
Laspeyres formel, som tidligere er beskrevet i kapittel tre av oppgaven, brukes for å kalkulere 
konsumprisindeksen. 
 
 
SSBs publiserte konsumprisindeks er ikke pålitelig 
SSB har publisert en prisindeks tilbake til 1865. Problemet er at indeksen aldri har blitt do-
kumentert. Hvis man sammenligner nasjonalregnskapene deflatert for privat konsum med 
svenskene sine tall, finner vi veldig høy korrelasjon (Lindahl 1937,21-46, Johansson). Vi kan 
ikke ekskludere muligheten for at KPI for Norge 1865-1900 er en revidert versjon av en 
svensk KPI deflatert for privat konsum. Vi kan derfor si at tallene ikke er særlig pålitelige 
(Grytten 2003).  
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Formål og utforming  
Formålet med dagens konsumprisindeks er å måle den faktiske prisutviklingen for varer og 
tjenester etterspurt av private husholdninger. Datakildene for å utforme indeksen består av 
skjemadata, elektroniske data fra bedrifter og husholdninger, omsetningsdata for BoF og va-
rehandelsstatistikk, og forbruksandeler fra forbruksundersøkelsene. 
Indeksen som benyttes viser årlige gjennomsnittsmålinger, samt kvartalsvise og månedlige 
tall for konsumet i Norge. Vi vil benytte årlige gjennomsnittstall i vår analysedel senere i 
oppgaven. 
 
Engrosprisindeksen er en annen tidsserie som måler prisbevegelsene i Norge. Indeksen viser 
prisforandringer ved varenes førstehåndomsetning innenlands, og blir derfor ikke naturlig å 
bruke i denne oppgaven med tanke på problemstillingen vi har.  
 
4.2 Detrending av datamateriale   
I kapittel to om konjunkturteori beskrev jeg at man kan se på aktivitetsnivået i en økonomi 
som en sum av en syklisk komponent, en trendkomponent, en sesongkomponent og en tilfel-
dig komponent. Den tilfeldige komponenten vil si endringer som ikke lar seg forklare av mo-
dellen. 
 
Den sykliske komponenten fanger fluktuasjoner i dataserien som er assosiert med konjunktur-
sykelen, mens trendkomponenten gir et mål på langsiktig økonomisk vekst. Flere av de øko-
nomiske tidsseriene ser ut til å følge en slik utvikling, og det vil i min oppgave være interes-
sant å se om det er en sammenheng mellom avvikene i BNP og KPI. Sykelutslaget beregnes 
som avviket mellom observert verdi og trend, og jeg vil i det følgende velge hvilken metode 
jeg vil bruke for å identifisere avviket gitt ved ttt TYC −= .   
Flere forskere har presentert teoriene sine for hvordan en langsiktig trend vil utvikle seg etter 
et sjokk i økonomien. Klassisk konjunkturteori sier at trenden er deterministisk. I følge teorien 
vil den langsiktige deterministiske trenden søke tilbake til sin originale trend (Balke, 1991) 
etter at et etterspørselssjokk har inntruffet. Eksempler på slike etterspørselssjokk kan være et 
hopp i inntekt og formue. Dette er en enkel måte å beregne trenden på, men er ikke særlig 
realistisk da et sjokk kan endre trenden permanent over tid. 
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Teorien som vokste frem utover 1980-tallet sier at sekundærtrend endres mer stokastisk som 
følge av tilbudsside- og etterspørselssjokk. Av den grunn kreves det en annen metode å be-
regne trenden på. Noen eksempler på etterspørselssjokk er forventningsdrevne sjokk i konsum 
eller investering, sjokk i inntekt og formue og etterspørselsregulerende tiltak fra politikernes 
side. Eksempler på tilbudssidesjokk er politikk som endrer økonomiens funksjonsmåte, råva-
repris- og produktivitetssjokk. Trendkomponenten endres med tilbudssidesjokk som beveger 
en loddrett AS-kurve i rykk og napp. For å finne sykelutslaget i en slik modell må trendkom-
ponenten til enhver tid fange opp endringene i AS-kurven. I en stokastisk modell sier Balke 
(1991) at sjokk i trend ikke dør ut, men har permanent virkning på den potensielle produksjo-
nen Y og på AD-kurven.  
 
For å vise de to ulike modellene tar jeg utgangspunkt i en dataserie; 
ttt cdy +=             (5) 
hvor ty  er observert verdi, mens td er trendverdien og tc  er sykelutslaget.  
 
Deterministisk trend er uttrykt ved: 
 
ut ddd += 0            (6) 
 
Stokastisk trend er gitt av følgende formel:  
 
ttt eddd ++= −10           (7) 
Ved innsetting blir det: 
 
∑
=
++=
t
i
iut etdd
1
0           (8) 
Det betyr at vi i hver periode får permanente sjokk i trendkomponenten. Ettersom både trend- 
og sykelkomponent er stokastiske, blir det i prinsippet umulig å skille trend og sykel.2 
 
 
 
                                                 
2 Forelesning FIE403 23.01.2009. 
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Metode 
Metoden som brukes i denne oppgaven for å dekomponere trend, er ved hjelp av et Hodrick-
Prescott-filter (HP-filter). Metoden ble presentert første gang i 1981 av økonomene Hodrick 
og Prescott (Hodrick, R. og Prescott, E. 1981). Produksjonsgapet defineres som differansen 
mellom faktisk produksjon og potensiell produksjon, og gitt at trenden er lik potensiell pro-
duksjon kan vi benytte oss av eksempelvis HP-filteret for å identifisere trenden. 
 
HP-Filter 
HP-filteret er et eksempel på en univariat metode. Med univariat menes her at vi kun benytter 
informasjon fra den aktuelle tidsserien til å beregne trend for potensiell produksjon. I denne 
oppgaven gjelder det tidsserien for BNP.  
En økonomisk tidsserie, tY , kan dekomponeres i følgende komponenter som vi også viste i 
kapittel to: ttt TCY += , hvor tC  og tT  er henholdsvis den sykliske- og trendkomponenten. 
Den sykliske komponenten er bevegelser knyttet til konjunkturfasene, og det antas at denne er 
null på lang sikt. Trendkomponenten i ligningen fanger opp den langsiktige økonomiske ut-
viklingen. 
 
Gitt at det eksisterer en trendsyklisk kurve, vil man finne avvik fra trend ved å minimere føl-
gende uttrykk; 
min [ ]2
1
1
2
11
2 )()()(∑ ∑
=
−
=
−+ −−−+−
T
t
T
t
tttttt dddddy λ       (9) 
hvor ty  og td  er henholdsvis faktisk produksjon og potensiell produksjon i periode t. Det 
første leddet i uttrykket er den kvadrerte differansen mellom faktisk BNP og potensiell 
BNP/trend; altså produksjonsgapet. Denne differansen kvadreres for at vi ønsker å gi positive 
og negative avvik like stor vekt.  
Det andre leddet i minimeringsuttrykket er kvadratet av endringen i veksten i potensiell pro-
duksjon. ∞,0λε  er en parameter som avgjør i hvor stor grad variasjoner i den potensielle 
veksten skal tillates.  
 
Når 0=λ ; Det andre leddet vil falle bort og vi minimerer kun avviket mellom faktisk og po-
tensiell produksjon. Optimalt sett er at de to størrelsene identiske slik at produksjonsgapet 
alltid er null. Det vil innebære at konjunktursykler ikke eksisterer, og denne antakelsen er 
veldig urealistisk siden vi vet at høy- og lavkonjunkturer inntreffer med jevne mellomrom. 
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Når ∞=λ  vil det første leddet i ligningen vi minimerer bli ubetydelig i forhold til det andre, 
slik at vi kun bryr oss om å minimere endringen i potensiell vekst. Da kan vi sette 
11 −+ −=− tttt dddd , slik at potensiell vekst vil være en lineær trend med konstant vekst. Et 
slikt scenario er på lik linje som ved 0=λ  ikke realistisk.  
 
Tommelfingerregel 
Det opereres ofte med følgende tommelfingerregel for valg av glattingsparameterenλ (Johan-
sen og Eika 2000); 
λ = 14 400 for månedlige observasjoner 
λ = 1 600 for kvartalsvise observasjoner 
λ = 100 for årlige observasjoner. 
 
Valg av λ  
Hvilken verdi av glattingsparameteren λ  man velger avhenger av hvor mye av variasjonene i 
datamaterialet man mener stammer fra midlertidige etterspørselssjokk. En lav lambda vil føre 
til at trenden i stor grad vil følge den faktiske variasjonen i dataene. Ved å gi lambda en høy 
verdi, vil det føre til at variasjonen i dataene blir lite vektlagt, og trenden blir mer lineær.  
I denne oppgaven vil vi se på λ -verdier på 100 og 10000 på årsbasis for å se om resultatene 
blir betydelig forskjellige fra hverandre.  
 
Problemer man møter ved å bruke HP-filteret 
Filteret er nokså enkelt å bruke, men det er også konsensus om at metoden har sine svakheter. 
Av den grunn blir filteret hyppig kritisert. Vi presenterer noen punkter for årsaker til at filteret 
blir kritisert: 
 
1. Manglende teoretisk fundament 
HP-filteret har et manglende teoretisk fundament. Metoden går ut på å finne potensiell pro-
duksjon i økonomien, uten å bruke økonomisk teori. Metoden tar ikke hensyn til hva potensi-
ell produksjon defineres som. Bergo (2004) definerer potensiell produksjon som ”det produk-
sjonen ville vært dersom priser og lønninger hadde vært helt fleksible”. På bakgrunn av dette 
er det grunn til å være kritiske til om hvorvidt filteret gir korrekte anslag. 
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2. Endepunktsproblematikk 
HP-filteret er et tosidig filter, noe som innebærer at det benytter observasjoner fra periodene 
1,,1 +− ttt  til å bestemme trenden/potensiell produksjon i periode t. Problemet blir da at på 
slutten av en tidsserie finnes ingen fremtidig observasjon 1+t , slik at vi bare kan benytte fak-
tisk og historisk produksjon til å bestemme trenden. Tilsvarende vil vi ved starten av en tids-
serie bare kunne benytte faktisk og fremtidig produksjon, og ikke historisk (t-1). Manglende 
observasjoner i ytterkantene av en tidsserie gjør at størrelsen på produksjonsgapet påvirkes 
mer av faktisk produksjon her enn i resten av tidsserien. 
Ulike λ -verdier, som i HP-filteret fungerer som et glattingsparameter, gir forskjellig lengde 
på konjunktursyklene. Valget av λ  kan følgelig påvirke resultatene man finner.  
 
3. Realtidsproblematikk 
Et relevant problem med å kjøre tidsserien BNP gjennom et HP-filter er realtidsproblematikk. 
De ferskeste observasjonene er ofte gjenstand for revisjoner lenge i ettertid, noe som gjør bru-
ken av observasjonene til en usikker kilde. De ferskeste observasjonene gis ofte større vekt 
også på grunn av endepunktsproblematikken som er kommentert over. Man kan avdempe 
problemet ved å benytte prognoser for fremtidig produksjon, men det er ikke ideelt siden det 
er knyttet betydelig usikkerhet til prognostisering. Eventuelt kan man benytte seg av høyere 
λ -verdier for å avdempe problemet. 
 
4. Problemet med svært lange konjunktursykler 
Dersom vi har et negativt produksjonsgap over lang tid, vil ikke det fanges opp av et HP-filter 
med vanlige verdier av λ . Metoden vil i stedet justere ned potensiell produksjon slik at et 
negativt produksjonstap over lang tid vil fremstå som fallende potensiell produksjon. En ned-
gangskonjunktur på opp til ti år vil være lengre enn hva et HP-filter med bruk av tommelfing-
erregler for λ aksepterer som syklisk, og resultatene vil bli misvisende dersom vi har lange 
nedgangskonjunkturer i tallseriene våre.  
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Kapittel 5. Formulering av modell 
For å se sammenhengen mellom konsumprisindeksen og produksjonsnivå benyttes en enkel 
regresjonsmodell. Modellen vil teste sammenhengene på endringsform ved å teste de årlige 
endringene i BNP i faste priser mot de årlige endringene i priser.  
I dette kapittelet presenteres det først en generell modell før det presenteres en modell for 
hvert av de to leads- og lagstilfellene som jeg skal analysere i kapittel seks. Vi vil se på perio-
dene t , 1−t , 2−t , 1+t  og 2+t   
 
5.1 Modell. 
Når vi studerer sammenhengen mellom priser og økonomisk aktivitet benytter vi en lineær 
regresjonsmodell som hovedverktøy.  
Priser og output er relativt persistente størrelser, noe som betyr at verdien i én periode ser ut 
til å avhenge av verdien i den foregående perioden. Det er ikke ventet at en stor endring vil 
finne sted omgående i tidsseriene, og en eventuell virkning mellom KPI og BNP vil finne sted 
med en tidsforskyvning.  
 
I denne oppgaven tas det hensyn til denne tregheten ved å kalkulere verdier av den forklaren-
de variabelen for inntil to perioder før tidspunktet t , t , og inntil to perioder etter t .  
For hvert enkelt av scenarioene i vår oppgave er det en enkel lineær regresjonsmodell som 
ligger til grunn for å avdekke om det er sammenheng mellom utviklingen i output og priser: 
en såkalt ”First-order modell” ser slik ut; (Keller & Warrack, 2003, side 606) 
 
εββ ++= xyt 10           (10) 
Hvor: 
=y  avhengig variabel 
=x  uavhengig variabel 
=0β  skjæringspunktet med y-aksen 
=1β  stigningstallet til regresjonslinjen 
=ε  restledd 
 
En matematisk fremvisning av de fem ulike scenarioene i vår oppgave illustreres på følgende 
måte: 
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For 0=t  vil vi lage en regresjonsanalyse mellom BNP fra periode t  mot KPI fra periode t ; 
 
ttttt xy εβα ++= ,           (11) 
 
Vi vil også analysere for to leads og to lags av KPI mot BNP.  
 
For 1−t : 
                (12) 
  
For 2−t : 
 
2222 −−−− ++= ttttt xy εβα          (13) 
 
For 1+t : 
 
1111 ++++ ++= ttttt xy εβα          (14) 
 
For 2+t : 
 
2222 ++++ ++= ttttt xy εβα          (15) 
 
hvor ty  er forklart variabel BNP på tidspunkt t , forklart ved utviklingen i den forklarende 
variabelen, KPI, x  på tidspunkt t , 1−t , 2−t , 1+t  og 2+t . tβ , 1−tβ , 2−tβ , 1+tβ  og 2+tβ er 
koeffisientene som beskriver forholdet mellom den forklarende variabelen tx , 1−tx , 2−tx , 1+tx  
og 2+tx  og forklart variabel y . Konstantleddet i ligningen er gitt ved α , og restleddet er tε . 
 
Som nevnt ser vi på ulike perioder i denne oppgaven, men det er grunn til å tro at dersom det 
er en sammenheng i utviklingen av KPI og BNP så er den ikke umiddelbar og konsekvent. 
Det vil ta tid før en høy- eller lavkonjunktur vil gi seg utslag i høyere/lavere priser, og det vil 
vi se nærmere på i analysekapittelet. 
 
1111 −−−− ++= ttttt xy εβα
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I analysen vil vi se nærmere på ulike resultater innenfor ulike leads og lags i periodene. Det vi 
vil gjøre er å se for hvilke leads og lags for de ulike periodene som best lar seg beskrive av en 
lineær regresjonsmodell, og om noen av periodene i det hele tatt lar seg beskrive av en lineær 
regresjonsmodell mellom BNP og KPI, hvor BNP er den forklarte variabelen y . 
 
5.3 Statistiske tester 
Gyldigheten til modellene lar seg beskrive av mange verdier, men i denne oppgaven har vi 
valgt å begrense oss til å se på 2R , beta og en T-test (Keller & Warrack, 2003) når vi skal 
forklare funnene våre.  
 
Regresjonskoeffisienten β  (Beta) 
Ligningen  
xbby 10
^ +=             (16) 
blir kalt minste kvadraters metode (OLS). (Keller & Warrack, 2003). Den omtales også som 
regresjonslinjen hvor 0b  er skjæringspunktet ved y-aksen, 1b  er stigningstallet og 
^
y  er den 
tilpassede verdien av y . Regresjonslinjen er et resultat av at minste kvadraters metode mini-
merer kvadratene mellom de ulike observasjonene i perioden. Det betyr at koeffisientene 0b  
og 1b  blir kalkulert slik at summen av kvadrerte avvik ∑
=
−
n
i
ii yy
1
^
2)(  minimeres. 
 
Forklaringsgrad = 2R  
 
2R er en koeffisient som en regresjon av en tallserie gir fra seg i regresjonsresultatene. Den 
måler styrken av et eventuelt lineært forhold mellom de forklarende variablene. Generelt gjel-
der; jo høyere verdi av 2R , dess bedre passer modellen til dataene som analyseres. I min opp-
gave er 2R en nyttig indikator for å sammenligne resultatene for de fire ulike periodene jeg 
skal analysere i neste kapittel.  
Eksempelvis betyr 70,02 =R  at modellen forklarer 70% av variasjonen i KPI med variasjo-
nen i BNP på angitt tidspunkt. I dette eksempelet medfører det at 30% av variasjonen i model-
len ikke lar seg forklare.  
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Det er derimot viktig å tenke over at tolkningen ikke må være for bastant på bakgrunn av for-
klaringsgraden 2R  angir. Dette er fordi 2R  vil øke i verdi dersom vi tillegger flere variabler 
til modellen. Det er en svakhet som ikke vil være gjeldende i vår oppgave siden vi kun har en 
forklarende variabel. 
 
T-Test 
 
En T-verdi i regresjonsresultatene angir om den forklarende variabelen har en avgjørende 
påvirkning i modellen. T-verdien til en koeffisient forteller hvor stor sannsynlighet det er for å 
finne en koeffisient med verdi som avviker så mye fra null som den gjør, gitt at sammenheng-
en i realiteten er null. 
Testobservatoren for hver enkelt koeffisient er gitt ved  
 
n
xT σ
μ−=
−
           (17) 
hvor n  er antall observasjoner og σ  angir variansen i målt størrelse. −x  er den observerte ver-
dien og μ  er verdien som antas i nullhypotesen om at koeffisienten i dette tilfellet virkelig er 
null. T-verdien er en verdi jeg legger vekt på i analysen min i kapittel 6. 
 
Modellene har vi laget slik at vi tidsforskyver, lagger, hele tallrekken for KPI de nødvendige 
antall år frem eller tilbake mot et statisk BNP tallsett. På denne måten blir vi i stand til å gjøre 
beregninger innenfor den matematiske fremstillingen som er presentert over for hvert av til-
fellene. Ved å se på grafene og resultatene fra regresjonen identifiserer vi om vi får statistiske 
signifikante resultater i de ulike periodene som analyseres.  
 
Ved å undersøke to lags tilbake i tid og to leads frem i tid for prisvariabelen, vil modellen 
være nokså robust. Ved å ta med for mange lags og leads kan man risikere å tape frihetsgra-
der, og på den måten svekke analysens robusthet.  
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5.4 Periodisering 
I analysedelen analyseres data for fire ulike perioder som er gjengitt i tabellen under. Periodi-
seringen er gjort på bakgrunn av ulike skift Norge har hatt i økonomien, og som beskrives 
nærmere under.  
 
Første år Siste år 
1866  1914 
1914 1945 
1945 1980 
1980 2006 
Tabell 1: Regresjonsperioder 
 
Den første perioden som analyseres strekker seg fra 1866 til 1914. I mesteparten av denne 
tiden var det et stabilt pengesystem med sølvstandard frem til 1873, og gullstandard fra 1874 
til 1913. 
 
Årene fra 1914 til 1945 er den andre perioden vi vil se nærmere på i analysedelen av oppga-
ven. Dette var en meget volatil periode for økonomien både innenlands og internasjonalt. To 
verdenskriger og etterkrigstiden etter første verdenskrig, gjør at vi kan karakterisere mange av 
årene som svært turbulente. 
Perioden fra 1945-1980 tar for seg etterkrigstiden etter andre verdenskrig, samt stagflasjonen 
på 1970-tallet. Pengepolitikken var nokså stabil med unntak av problemene Norge hadde på 
1970-tallet. 
 
Den siste perioden vi skal se nærmere på er fra 1980-2006. Sammen med den forrige perio-
den, er denne karakterisert av en betydelig og økende offentlig sektor og et sosialdemokratisk 
økonomisk planleggingsregime. I Norge var disse tiltakene inspirert av John Maynard Keynes 
og Ragnar Frish (Hanish 1996, 141-156) 
Årsaken til at vi avslutter analysen i 2006 er at det reduserer sjansen for at de siste observa-
sjonene som studeres blir gjenstand for senere revisjon. Vi benytter tall til og med 2008 siden 
vi forskyver KPI to år frem i tid. 
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Kapittel 6. Empirisk testing 
 
I denne oppgaven testes de fem ulike ligningene fra kapittel fem på data fra fire perioder. Vi 
tester også med to ulike λ - verdier på henholdsvis 100 og 10.000. Dette betyr at den videre 
analysen baserer seg på førti ulike resultater. Det vil bli presentert resultater fra de fire 
periodene med de to ulike λ - verdiene grafisk, ved tabeller og ved regresjonsplott. Regre-
sjonsplottene er kun presentert ved 0=t  og inneholder i tillegg trendlinjen, 2R  og OLS-
formelen for perioden.  
 
6.1 Resultater for delperiodene 
I analysen som følger under vil det bli presentert resultater om vi har funnet positiv eller nega-
tiv korrelasjon mellom output og priser, hvor mye variasjonen i BNP som kan forklares ut fra 
variasjoner i KPI og hvorvidt funnene er statistisk signifikante (beta, r2 og test). Resultatene 
presenteres først ved en graf hvor BNP er plottet mot tidsforskyvninger av KPI, og slike gra-
fer vil bli presentert for hver periode gjennom analysen. I tillegg har vi tabeller og regresjons-
plott som sammen med grafene utgjør bakgrunnen for diskusjonen i hvert delkapittel.  
 
I regresjonsanalysene der modellen vår ser ut som εββ ++= xyt 10 , kalles den avhengige 
variabelen y  og den uavhengige x  (sjekk setning). Den avhengige variabelen er med andre 
ord den variabelen vi ønsker å forklare ved hjelp av regresjonsligningen. I denne oppgaven er 
output den avhengige variabelen, mens priser er den uavhengige. Regresjonsanalysene er ut-
ført i Excel og STATA. 
 
6.1.1 1866-1914 100=λ   
 
Figur 3 viser sykler for BNP og KPI med tidsforskyvninger. Output i perioden er vist ved den 
tykke svarte linjen, mens syklene for prisene er vist med farger. 
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For perioden 1866 
til 1914 finner 
oppgaven sam-
menhenger mel-
lom årlige end-
ringer i BNP og 
årlige endringer i 
KPI slik de er de-
finert i modellen, 
men ingen av t-
testene viser at det 
er signifikante 
resultater som er 
funnet. Det betyr 
at sammenhengene 
i utgangspunket 
kan skyldes rene tilfeldigheter. Korrelasjonen er positiv for alle fem resultatene som er funnet. 
Dette vil vi vise i tabell 1 under, og vi vil kommentere resultatene senere i teksten 
 
Den høyeste forklaringsgraden finner vi ved tiden t , og regresjonsresultatene i tabellen under 
bekrefter at resultatet ikke er signifikant på fem prosents signifikansnivå. Forklaringsgraden R
2  viser at 50,1 prosent av variasjonene i output lar seg forklare ved variasjonene i prisene 
samme periode. Likevel viser t – verdien på 0,025 i samme tabell at sammenhengen ikke er 
statistisk signifikant. 
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Figur 3: BNP per innbygger og KPI med leads og lags 1866-1914. 
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Tabell 2: Regresjonsresultater 1866-1914, Årlige endringer i produksjons- og prisgap. 
100=λ . BNP er avhengig variabel, og priser er uavhengig variabel. 
 
49,9% av de årlige endringene lar seg følgelig ikke forklare av modellen vår. Regresjonskoef-
fisientene er positive, noe som betyr at det er positiv korrelasjon mellom de to størrelsene som 
testes. Det er også et mønster i koeffisientene som sier at korrelasjonen blir mindre positiv 
ved en lag/lead, og nærmer seg null ved to tidsforskyvninger frem og tilbake i tid. 
 
Ved å lagge KPI en periode ser vi at forklaringsgraden reduseres til 20,3%, mens ved å foreta 
en lead synker forklaringsgraden til 37%. Så langt indikerer funnene at sammenhengen er 
svakere for tidsforskyvninger av KPI enn ved å sammenligne tidsseriene fra samme år. Med 
andre ord tar det ikke tid fra produksjonsgapet endres til det slår ut i endringer i priser i denne 
perioden. Ved 2−t  synker forklaringsgraden helt ned til 1,2 %, og regresjonskoeffisienten er 
fremdeles positiv. Dette betyr at sammenhengen mellom de to variablene er sterkest når vi 
ikke tidsforskyver prisene i perioden 1866-1914 med 100=λ .  
 
Regresjonsplottet under viser årlige endringer i den avhengige variabelen BNP forklart ved 
endringer i den uavhengige variabelen KPI samme år. 
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Regresjonsplottet 
viser at koeffisien-
ten tt xβ = 0,35. 
Dette forteller oss 
at ett prosentpo-
engs økning i BNP 
for perioden gir en 
økning i KPI sam-
me år på 0,35 %. 
 
 
 
 
 
6.1.2 1866-1914 10000=λ  
 
I dette avsnittet tester vi samme periode som over, men denne gangen med λ -verdi lik 10.000 
i HP-filteret, og da ser vi fra regresjonsresultatene i tabell 2 at forklaringsgraden øker for alle 
t  i forhold til når vi brukte 100=λ . For 0=t  øker forklaringsgraden til 63,12 prosent mot 
50,1 prosent ved lavere lambda. Regresjonskoeffisientene er fremdeles positive, men som ved 
100=λ  forteller t-testene at det ikke er signifikante resultater som er funnet denne gangen 
heller. Fra tabellen finner vi ikke t-testverdier over 0,52, og en slik test må ha verdi over 2 for 
at vi skal kunne si at koeffisienten er statistisk signifikant. 
I motsetning til delkapittel 6.1.1 hvor forklaringsgraden var høyest ved t , er det ved 1+t  vi 
finner sterkest forklaringsgrad med et resultat på 64,4%. Det betyr at prisene ledet an i utvik-
lingen av produksjonen i perioden. 
y = 0,35x + 5E-05
R² = 0,501
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Figur 4: 1866 – 1914; λ = 100.  Regresjonsplott: Årlige endringer i den
avhengige variabelen BNP forklart ved endringer i den uavhengige va-
riabelen KPI samme år. 
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Tabell 3: Regresjonsresultater 1866-1914, Årlige endringer i produksjons- og prisgap. 
10000=λ . BNP er avhengig variabel, og priser er uavhengig variabel. 
 
Tabellen viser at korrelasjonen blir mindre positiv når forklaringsgraden øker fra periode t  til 
1+t , mens ved en og to lags synker korrelasjonen nærmere null sammen med en fallende 2R . 
For oppgaven vår impliserer det at ved en høyere forklaringsgrad, dess mindre positiv blir 
korrelasjonen de to tidsseriene imellom. 
 
Figur 5 viser 
hvordan prisene 
har beveget seg 
mot output med 
λ -verdi 10.000 i 
perioden 1866-
1914. Vi finner at 
det er sterkere 
korrelasjon mel-
lom output og 
priser enn i kapit-
tel 6.1.1. 
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Figur 5: BNP per innbygger og KPI med leads og lags 1866-1914 
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Til sammenligning med 
regresjonsplottet med λ -
verdi på 100 ser vi i figur 6 
på neste side at ett prosent-
poengs endring i BNP fører 
til en økning i KPI på 0,54 
prosent i samme periode 
med λ -verdi 10000. Mo-
dellen ved 0=t  forklarer 
63,1% av de årlige end-
ringene i produksjonsgapet 
ved årlige endringer i KPI 
for perioden 1866-1914. 
 
 
 
6.2.1 1914-1945 100=λ  
 
Oppgaven finner negativ 
korrelasjon mellom årli-
ge endringer i BNP og 
KPI i perioden, og for-
klaringsgraden øker ved 
å forskyve prisene en og 
to perioder tilbake i tid. 
Selv ved en slik tidsfor-
skyvning fører ikke det 
til statistisk signifikante 
resultater i perioden. T-
testverdiene gir på det 
meste en absolutt verdi 
på 0,65. Dette kan skyl-
des at perioden omfatter 
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Figur 6: 1866-1914, 10000=λ  Regresjonsplott: Årlige end-
ringer i den avhengige variabelen BNP forklart ved endringer i
den uavhengige variabelen KPI samme år. 
Figur 7: BNP per innbygger og KPI med leads og lags 1914-1945
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en meget turbulent periode i økonomien omfattet av to krigsperioder i starten og slutten av 
perioden som er analysert. I tillegg omfatter perioden etterkrigsdepresjonen i starten av 1920-
årene, samt bobleoppbyggingen frem mot slutten av 20-årene. Figur 7 på forrige side viser 
dette nokså tydelig, og vi vil se det enda tydeligere når vi benytter λ - verdi 10.000 i neste 
avsnitt. 
 
Korrelasjonen er negativ for alle forskyvninger unntatt ved 2+t  hvor den i praksis er null. 
Tabell 3 nedenfor viser resultatene for perioden 1914-1945 med en λ -verdi på 100. Ved å 
sammenligne priser og produksjon uten tidsforskyvninger klarer modellen kun å forklare 0,80 
prosent av samvariasjonen i tidsseriene, og høyest forklaringsgrad finnes ved 2−t  og 3,3 
prosent. Det sier oss at prisene reagerer med treghet på endringer i output i perioden. Ut fra 
regresjonskoeffisientene ser vi at korrelasjonen blir mer og mer negativ når vi forskyver KPI 
tilbake i tid. 
 
 
Tabell 4: Regresjonsresultater 1914-1945, Årlige endringer i produksjons- og prisgap. 
100=λ . BNP er avhengig variabel, og priser er uavhengig variabel. 
 
Regresjonsplottene i figur 8 på neste side viser at KPI har en negativ korrelasjon med BNP i 
perioden. Dersom BNP stiger med ett prosentpoeng, vil prisene synke med 0,08 prosent når 
0=t . Ved 2−t  blir den negative koeffisienten større, og prisene vil synke med 0,17 prosent 
dersom output øker med ett prosentpoeng.  
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Figur 8: 1914-1945, 100=λ  Regresjonsplott: Årlige endringer i den avhengige variabelen 
BNP forklart ved endringer i den uavhengige variabelen KPI samme år. 
 
6.2.2 1914-1945 10000=λ  
 
Når vi ser på samme periode med λ - verdi 10.000 finner oppgaven negativ korrelasjon mel-
lom prisene og output. Resultatene er ikke av statistisk signifikans siden høyeste verdi av t-
testene i tabell 4 er 0,99. Samme tabell viser at korrelasjonen og 2R  er nokså identiske for alle 
utførte regresjoner, men det er 0=t  som gir sterkest forklaringsgrad med sine 21,6 prosent. 
Det er en markant økning fra samme periode i delkapittel 6.2.1 hvor den største forklarings-
graden var 3,3 prosent, og for alle andre leads/lags er det en økning i forklaringsgraden i mo-
dellene som er brukt i oppgaven. 
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 Tabell 5: Regresjonsresultater 1914-1945, Årlige endringer i produksjons- og prisgap. 
10000=λ . BNP er avhengig variabel, og priser er uavhengig variabel. 
 
Figur 9 un-
derstreker 
poengene 
jeg skrev 
om i avsnitt 
6.2.1 om 
bobleopp-
bygningen 
frem mot 
slutten av 
20-årene. 
Samtidig 
viser grafen 
et kraftig 
fall i output 
når andre 
verdenskrig 
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Figur 9: BNP per innbygger og KPI med leads og lags 1914-1945 
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varte fra 1940-1945. Det er med andre ord ikke overraskende at produksjons- og prisgap kor-
relerer negativt i denne turbulente perioden siden det var store svingninger i tidsseriene ved 
starten og slutten av perioden. 
 
Som regresjonsplottet i figur 10 viser har regresjonskoeffisienten en negativ verdi på -0,33 
ved 10000=λ  noe som betyr at det er negativ korrelasjon mellom de to variablene som er 
analysert mot hverandre. Til sammenligning var korrelasjonen bare -0,08 når λ -verdien var 
100 i perioden fra 
1914-1945 som nå 
er analysert.  
Siden vårt formål 
er å finne ut om 
det er en sammen-
heng mellom BNP 
og KPI sine beve-
gelser, er det tyde-
lig at variablene 
har en negativ 
korrelasjon i perio-
den som er testet i 
dette kapitlet. 
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Figur 10: 1914-1945, 10000=λ  Årlige endringer i den avhengige variabelen
BNP forklart ved endringer i den uavhengige variabelen KPI samme år. 
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6.3.1 1945-1980 100=λ  
I figur 11 kan det se ut som om det er korrelasjon som vil gi resultater med statistisk signifi-
kans for oppgaven, men tabell 6 viser resultater som motbeviser det. Perioden omfatter perio-
den etter andre verdenskrig samt stagflasjonen på 1970-tallet. 
 
I perioden 
som strekker 
seg fra 1945-
1980 finner 
oppgaven at 
det er betyde-
lig negativ 
korrelasjon 
mellom priser 
og output. 
Den sterkeste 
forklarings-
graden finner 
vi ved 1+t  
og gir oss et 
resultat på 
15,7 prosent. 
Ved å forskyve KPI tilbake i tid, synker 2R  med cirka 3 prosent for hver gang prosessen utfø-
res. På tidspunkt 1+t  er regresjonskoeffisienten -0,83, mens den på tidspunkt t  faller tilbake 
til -0,63. Scenario for t  er gjengitt grafisk i figur 12.  
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Figur 11: BNP per innbygger og KPI med leads og lags 1945-1980 
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Tabell 6: Regresjonsresultater 1945-1980, Årlige endringer i produksjons- og prisgap.  
100=λ . BNP er avhengig variabel, og priser er uavhengig variabel. 
 
 
Disse resultatene forteller oss at hvis vi gir KPI lead på ett år, klarer vi å forklare en større del 
av variasjonen i BNP. Med andre ord kommer prisendringene før endring i produksjonen. 
Verdiene som t-
testene har gitt oss for 
de fem ulike periode-
ne er så lave at vi ikke 
kan utelukke at sam-
menhengen skyldes 
tilfeldigheter. 
 
Vi konkluderer med at 
det er sterk negativ 
korrelasjon i perioden 
ved å se på regre-
sjonskoeffisientene. 
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Figur 12: 1945-1980, 100=λ  Regresjonsplott: Årlige endringer i den
avhengige variabelen BNP forklart ved endringer i den uavhengige varia-
belen KPI samme år. 
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6.3.2 1945-1980 10000=λ  
 
Ved å utføre 
regresjonsana-
lyser med 
10000=λ , 
øker forkla-
ringsgraden for 
alle tidsfor-
skyvninger slik 
som for de to 
foregående pe-
riodene også. 
Regresjonsko-
effisientene 
endrer fortegn 
slik at sammen-
hengen mellom 
output og priser 
er positiv i perioden. For t  har forklaringsgraden økt til 23,1 prosent mot 9,7 prosent for til-
svarende periode i delkapittel 6.3.1. Størst forklaringsgrad finner vi ved 2+t og ved en verdi 
på 24,6 prosent. Den tilhørende betaverdien er 0,19 og lavest av alle korrelasjonene. Denne 
sammenhengen gjelder også når vi ser på 1+t  med en forklaringsgrad på 23,4 prosent og en 
regresjonskoeffisient med en verdi på 0,20. Implikasjonen av disse observasjonene er at det er 
minst positiv korrelasjon mellom priser og output når den største delen av variasjonene i BNP 
lar seg forklare av variasjonene i KPI. Ved fallende forklaringsgrad blir det stadig høyere po-
sitiv korrelasjon mellom variablene. Dette kan skyldes tilfeldigheter siden verdiene av t-
testene ikke overstiger 0,10.  
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Figur 13: BNP per innbygger og KPI med leads og lags1945-1980 
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Tabell 7: Regresjonsresultater 1945-1980, Årlige endringer i produksjons- og prisgap. 
10000=λ . BNP er avhengig variabel, og priser er uavhengig variabel. 
 
Regresjonsplottet i figur 14 viser den positive sammenhengen mellom variablene ved 0=t . 
Når BNP øker ved ett prosentpoeng, vil KPI øke med 0,23 prosent.  
 
 
Figur 14: 1945-1980, 10000=λ  Regresjonsplott: Årlige endringer i den avhengige variabe-
len BNP forklart ved endringer i den uavhengige variabelen KPI samme år.  
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6.4.1 1980-2006 100=λ  
 
Den siste perioden som vi har analysert strekker seg fra 1980 til 2006, og figur 15 viser hvor-
dan BNP og KPI med og uten tidsforskyvninger har beveget seg i perioden når λ -verdi 100 
er benyttet i datagrunnlaget. 
 
Figur 15: BNP per innbygger og KPI med leads og lags 1980-2006 
 
I perioden fra 1980 til 2006 finner oppgaven at det primært har vært negativ korrelasjon mel-
lom output og priser. Når vi ser på perioden t  viser regresjonsplottet i figur 16 at prisene syn-
ker med hele 0,79 prosent for hvert prosentpoeng output øker med.  
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Vi finner likevel ster-
kest 2R  ved 1−t , og da 
sier tabell 8 oss at for-
klaringsgraden er 54,1 
prosent. Den negative 
regresjonskoeffisienten 
har sunket til -0,98, 
men som for alle de 
foregående periodene 
viser t-testverdien at 
funnene ikke er statis-
tisk signifikante og kan 
skyldes tilfeldigheter. 
Verdien er kun 0,45 på 
t-testen. 
Ved å se på de andre resultatene i tabellen ser vi at forklaringsgraden faller dramatisk ned til 
2,5 prosent ved å teste mot en lead av KPI, mens den er litt høyere igjen for to leads/lags av 
KPI. Ved 2+t  har regresjonskoeffisienten blitt positiv, men siden forklaringsgraden er så-
pass mye lavere enn to andre observasjoner i perioden vektlegger ikke vi det enkeltstående 
resultatet i vår oppgave, men holder fast på at korrelasjonen er negativ i perioden.  
Tabell 8: Regresjonsresultater 1980-2006, Årlige endringer i produksjons- og prisgap. 
100=λ . BNP er avhengig variabel, og priser er uavhengig variabel. 
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Figur 16: 1980-2006, 100=λ  Regresjonsplott: Årlige endringer i
den avhengige variabelen BNP forklart ved endringer i den uav-
hengige variabelen KPI samme år. 
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6.4.2 1980-2006 10000=λ  
 
 
Figur 17: BNP per innbygger og KPI med leads og lags1980-2006 
 
Ved å se på tilsvarende figur 17 og tabell 9 for 10000=λ , finner vi ikke signifikante resul-
tater som indikerer at KPI er en ledende eller laggende indikator for hvordan produksjonsga-
pet har utviklet seg i perioden. T-testverdien indikerer at det ikke er en sammenheng mellom 
variablene siden høyeste verdi vi finner er 0,62, β -koeffisientene indikerer at sammenhengen 
er negativ, og forklaringsgraden for alle periodene er vesentlig høyere enn hva resten av opp-
gaven har funnet. For perioden 0=t  er forklaringsgraden hele 67,33% i forhold til 37.35% i 
samme periode med 100=λ . Korrelasjonen har sunket til -0,48 mot -0,79 ved lambda for 
perioden 0=t  ved bruk av høyere lambda. Implikasjonene av disse funnene er at vi er i ferd 
med å danne oss et bilde av at det har vært vesentlig mer negativ korrelasjon mellom BNP og 
KPI enn positiv korrelasjon de siste 150 årene. 
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Også ved denne λ -verdien finner vi høyest forklaringsgrad ved 1−t . Det er den høyeste ob-
servasjonen i oppgaven med en verdi på 70,8 prosent. Det betyr følgelig at 70,8 prosent av 
variasjonen i output lar seg forklare av variasjonene i prisene i perioden fra 1980-2006. Som 
nevnt tidligere i oppgaven kan samvariasjonen skyldes tilfeldigheter på grunn av lav t-
testverdi, men det er tydelig at det er negativ korrelasjon mellom variablene i perioden som er 
analysert. 
Tabell 9: Regresjonsresultater 1980-2006, Årlige endringer i produksjons- og prisgap. 
10000=λ . BNP er avhengig variabel, og priser er uavhengig variabel. 
 
Til slutt har jeg tatt med 
regresjonsplottet for 
perioden t  i figur 18. 
Der observerer vi at 
plottene ligger tett inn-
til trendlinjen slik at vi 
får den høye forkla-
ringsgraden på regre-
sjonsanalysen med 
67,33 prosent. 
 
y = -0,4886x - 0,0018
R² = 0,6733
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Figur 18: 1980-2006, 10000=λ  Regresjonsplott: Årlige endringer
i den avhengige variabelen BNP forklart ved endringer i den uav-
hengige variabelen KPI samme år. 
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Kapittel 7. Konklusjoner 
 
Oppgavens problemstilling har vært: Har det vært simultanitet mellom konjunkturer og priser 
i Norge fra 1866-2006? Når vi ser på periodene som etterfølger 1866-1914 ser vi at sammen-
hengen med at KPI lagger produksjonsgapet med en periode ikke er konsekvent gjennom de 
fire periodene, og jeg kan ikke konkludere med at KPI i alle periodene jeg har analysert. 
 
Korrelasjonen mellom BNP og KPI finner vi hovedsakelig til å være negative, bortsett fra i 
perioden 1866-1914. Dette er meget interessante funn siden det strider mot klassisk keynesi-
ansk teori hvor etterspørselen er avgjørende for den kortsiktige utviklingen i økonomien. Som 
en konsekvens av dette burde prisene reflektere kortsiktige svingninger i en økonomi. 
 
I korte trekk finner oppgaven vår ingen statistisk signifikant sammenheng mellom variasjoner 
i de to variablene i de fire periodene som har blitt undersøkt. Vi klarer heller ikke å finne 
sammenhenger dersom vi tidsforskyver variablene.  
 
Et Hodrick Prescott filter danner grunnlaget for store deler av analysen, og vi har brukt to 
ulike verdier på λ  når vi har benyttet minimeringsuttrykket til Hodrick og Prescott. Heller 
ikke dette gir resultater som er statistisk signifikante når vi ser på sammenhengen mellom 
priser og output, men forklaringsgradene er konsekvent høyere når vi benytter λ -verdi 
10.000 i analysen.  
 
Oppgavens konklusjon blir derfor at det for disse periodene ikke har vært en samvariasjon 
mellom KPI og BNP som kan skyldes noe annet enn rene tilfeldigheter. 
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